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??、「??（??）??????（????????????????????????????????????? ?? ? ? 。??（ ） ? ??? ?、 ? ー ?、??? っ ??????? 、 ??、????? 、 、 ???? （? ） 。 （ ? ??? ） 。 っ 、 ?????????。 、 、 、 ? ?? 。??、「 ???」? ? ?? 。??（ ） ? 、 （ ） （?? ?????? ? ???）」、?? 「 （?? ）」 ? 。?? ィ 、 、?? ???? 。? 、?? 、 、?? ???。
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???、???????、????「??」??、「??????????????????」??????????? 。? ? ? 、??（??）???????????? ??? ??????? 。??、 、 （ ） ?、 ?（ ?? ） （ ）?? 。 、 （ ?）? ? ? （ ）?? っ 。 っ ? （ ） 。（? 「 」） 、 「 ?? ? （ ）」???、 。 、 、 、?? 、 ???? 、?? 。 ー?? 、 ） 。 （ ）?? 。 、 （ ）?? ッ ー っ 」 、 っ?? っ? 。??（ ） 、?? ?????????っ?????（ ） 、 ? 、 、?? ィ 。 、
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????????????。??、???????ッ???????????（????????）?????????? 。 、 ?、 ? ? ? ?、?? 、?? 、 （ ） 、?? 。 、?? ?、???????「??????」??? 、 ー ー?? 。?? 。 「 、 」?? ????? 、「 （ ?? ?） 」、 「 （ ?〞?????? 「 ?（??? 〞 ? ???? 。 、 ?（ ）? 、 、 、?? ー 。 っ?? ?? 。
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?????????ー??????????（????????????????????????????? ????（ ?? ??? （ ）? ? （ ???????? ? ー （? ? ）? ? ー??? ヶ ?? ? ?ー ? ? （ ?????? ? ）? ? ッ （? （???? ??（ ?? ? （ ャ? ?? ↓ ? 〔 ），、? （ ??? 、 、 ??。? ???? ??
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????????（??） ?? ???????っ???「?????」??????????、?ー??????????、?? っ ? ????ー???（?? ? ） 、 ー ? ?ー （????? ）? 。? ??ー ッ? （ ー ? ） ? ッ ャ?? ?っ?。??ー ? 、 ? ー??、 ?????????? ? 、?? ） ッ? ッ ? っ ???? 。 、 。?? ? ? ? 。?? ????? 、「 ? ? （ ? ）」、??（ ） 、 、?? 。「 ????? ? （ ）」 ? 。?? ? 。??? ????（??）????????????ー??、??????、??????、??????????????（?↓???? ↓ ? ）? 。 、 、 、 ュー 、
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???? ???????????????? ???? （??）???、??????????????（????）???? ? 、 ???? ???????? 、 ? ??? （ ） っ （ ?）。 、?? 、??? （ ? ） ???????? （ ） ?、 ? 。??っ 、 。 、 、 、?? ?? ? 。（??? ?????．??? （ ） 、 、 ??? ィ 。 、?? 、 ?????? っ 。?? ?? 。 ? 。 （?? ?????? ） （ ?
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???（??????????）???、??????。???、????????（??????????????????? ????? ? 、 ??? 、? ? ???? ? ??? 。?? 、 、 ?? （ ュー ? ー ャー ??? ）。???? ???（??） 【 】
???????????????????、??????????、?????（??????????????、?????）? 、 ???、???? ????????? 、 、 ?（ ? 、 ?）? 、 、?? ???? 、 ? ?、?????（??????????????、???? ） ???? 、??? 、 。 、 、 ? ????、 ?? 、 ? ? 、? っ 。
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??、??????????、?、?、??、??、?、?、???????????、?????????????????????、? ? 、（ ?????????）、?? ??????
????????、? ? ? ?????。??????、???????????????? 。? 、 、? 、?????（ ??? 。 ? 。? 、?? ??? ????????? ??? ?。?? 、 （ 、 、?? ）?、??? 。（???????????????????? 、 、 ? 、 ??? 。 、 、?? 。 、 ? ? 、 ? 、 。 、?? っ 。 、
?????っ????。
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????????、?????????????????。????、??????????（???????????????????????????????????。???????、??（??）????????、??．????? 、 、 ? 、 ? 、 、 ?、 ?? 。 ?? ??????? 。???（??）????? ??????? ? ?、 ??????? ?????? 。???（ ） ? 、 ? ??? ?? 、???? 。???（ ）???? 、 ??? 、 ?? 、「?」? ??? 。??? 、??（? ） ? 。 ? 、 （ ）??? ? ? 。 ???????。???（??）?? ? 、 ? ???ー 。 ?????? っ? 、 ??? ??、????? 、 。 、 、? ???、 、 （ ?? ） ? 。 ??? 、? ー ??ー ??? 、 、 ッ ー ?????? 。???（??）???? 、 。??、 ? ? 、 ? 、 ???? ? ? ? 、 。???（ ?）????? ? （??? ? （ ） 、? ?? ? ー 。
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?????????????????????????????????????????????????????? 、 ???????。??（??）???? 、?? ?????????。 、 ?っ 、???? 。?? 、 、 、 ? ????。????? ??「? （ ???? ??? ↓ ??）」? 、 ー 。 、?? ? ? ? ? 。?? ー 、? 。 ? ??、 。 （???】 。???、?? 、「 （ ）」 「 （?? 】 。 、 、 【 （ ） 】????。?? ? 【 】 「? ー 〞
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???、???????（?????）????（????）????????????????????。???、「? 」? ?、 ?ー 、?????ー?????????????。 っ 、??? （?? ????）?? ???ー? ????????????????っ???。???????、??? 。 、 ???? ? 、?? 。 、 ? 、 、??、?? ? ? 、 ? ? 。?? ??????? ? ??? 。 、 「 」 「 」 「 」 、「 」??? 、 。 、?。?? ? ? ?、??「? 」 （ （?? ） ?? ??? ? 。 、 ?（ ? ? ）?? 、?? 。 、 ー （?? ? 。?? 「 ー?? 、 （ ） ? ? ? ? ? ? 。
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??、??（??）??????????、????????（??）??????????、??????????? ? 。???っ?、 ? ????「? ? ?（ ????）」?? っ 、? ?? ?? 。? ? ?? ?? ? 、?? 、 ?? ? （ ??「? （ ??? ? ? ???? ? 、 。?? 、 ? ? 、 、 ??? っ 、 、 っ ???? 。 ????? ? 。??? ??? ??? （ ） 、 、?? （ ??? 。 、 、 、 ???? 、?? 。 、?? 「 ?? （??????
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（???????????????????????? ?????? ー 、「 」????、「??????ー?（??????????）????? 」 ????。 、???、???????、??? ー ? ー?? 、 ?、 ???? ?? 。 、 、?? 、 ??? っ 。 、「? 」 、 、 ? ー ? ???????? （ ）???? 。??ー 、 、?? っ 。 ?、 、 ??? ー 、 。 、 ー?? 。 ?? 、 、 ?ー （?? ????? 。?? 、 ー 、?? 、 。 っ?? 。 、?? 、 、 ー っ?? 。 っ 、 「 ?」???、「 」 「 」 、「 」
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??????????????。?っ 、 ???? ???????????????????。??、?????ー?????、???? ? 、????（ ???）????、????（? ） ? ? ??? 。 、 ? ? ? ?? ? 、??ッ （ ） 、 ー?? ???????????、 （ ? ? ） っ 、 ?? ?? ??? 、 。 、?? 、 。 ? 、???。?? 、 ? 。?? 。?? ??? （ 》?? 、 （?? ???????? 、?? っ 。?? 、 。 、
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???（???????????????????????、?????????、????????、?????、?? ? ） 、 ???、?????、???、???????????? 、 、 ? ??? ? っ 。 ??? 、 ?、??（ 、 、 ） ??、??????（?、?、?? ）?? 。 、 、 （?? 、 、 、?? 。 、?? 。 、 、??????。?? 、 （ ） ? ????、????? （?」?? ? 、?? ?????、?っ???? ? 、 っ???? 、 、
??????????、???????????????。
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（??? ???? ? ???? ?? ? ???????? 。 ???????（??????????????? ?? ） 、 、 ????? （ （ ? ??「『 』 、 、 ??? 、??????? 。 、『?? 』??、 ????。」?? ? ???? 、 、 ??、 「（? ? ）」、 「 （ ? ?」、 「 ?（?? ???）」 ? 「 （ ）」 。 、 「??? （ 」 、 ? ??? 。 、 っ??、 。 、?? 、 。?? 、 ー （?? ????? （ ? ? ） （
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??????????????。??、? ? ???、???????????????????????。??????（? ??? ???? ）?、?? ??? ??? ??? ?、? ?? ?? ?????。 、 、 、? 、 ?? ? ?? 。 ?? ???? ?? 。 ? 「 ???（???? ? 、?????? ?? （????? ） 。 、 ? 、 ??? ? 、 。 、?? （ ↓ ?? ↓ ） 。 、?? ???? （ ? ? ? ? ??? 。 ） 、?? ー （ ャー）?? 。 、?? 、 （ ↓ ） ー?? 。 。
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（?????????????????????? 、 ??????（???????????????????????????????? ー ?（???ャー） ??。??????? っ 。?? ????? 、 （ ? ） ? 。 ??、?????? 、 ? ? （ ャッ ュ ッ ） 。?? 、 、 ? ? 。 、?? 。 、 ???? ??????。?っ 、 「 （??? 。? 、 、 ヵ ??? ??? ?。??、 ??? 、 ? っ ??? ????。?? 、 ? ?、 ? 、?? 、 っ 。 っ?っ 、 。 （ ） （ ）
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?????????????????????????????????。?? ???????? ????????????????? 。 、 ?????????????? 、 ??? 。（???? ????? （ ） 、 ?? 、 。 っ っ?? ? 。 、 （ ???? ー?） ー 。??、 ????? ?? 、 、（? ? っ??? 、 ??、? ? 。?? 、 、 っ っ?? 。 、 、?? ?????? 。
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（?????????、??（??）? ?? ??（? ）?????っ????????（??）??????????ー???っ?? 。 ? 、? ??????? ? ? （ ? ）。 ?っ?、?????、 ? ??（ ）? ? 。 っ 。?????????（??????）?????、???、?????ー?????????????????????????、? ? ? ? ? 。 ?、 、 ー ?????????? ????? ????。???っ?、???、 ? 、 。? 、 、 ? ? 、??????????????? 。?、 、 ? っ 、? ??? 。（???? ????、 ? 、 ?（? ）?????? 。 っ 、 （ ?）? ?? ? ??。 ?、 ?（ ） 、 ??????????????? ? 、? 。 、 （ 。 、 、（?? ?（ ? ）。?????（??）?? 、 ????? 、 （ っ ）? ?????（? ）。 ?っ （ ） （ ?? ）? 、 ? ? （ 、????。
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（????????????????????、 ー 、????「???」???????。???????????、????? 、 ?????????????????????。??、? 、??、 （ ? 〔 〕?? ? ） ???? 。??、 ? 、 ?????（? ） （ ）??? 。 、 、 ? っ?っ 。 、 、 「 （
???????????????????
??? 、? 〔 〕 。 、 、?? ??? 。??、 （ ッ ェッ ） 、 、 、?? 、?? （ ） ? ? ??? 。?? ? 、 （ 「 」）?? 、 （ 「 」） 、??、 、 ） （ ）?、 ????????? 。
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????????、??????????????????。?????????、???、???????????、 ???????? 、 （ ?） ????????? ?。 、?? ? 、 ????、?????、???? （ ）?? 。 、 ?（ ） ? 。?? 、 、 、?? ??? 、 っ 。（??? ?????????? 、 「 」 ??? 、?? 、 。?? 、 （ ）?? ?、??? ?? 。?? 、 ??? ） 。??、 「 （ ） 」 「 （ 。?? 、 ?（??????? ） ?、 っ 「 （ ）」?? 。 、 、「 （ ） 」
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「?????」???、「?????」???、??????（??）?、???????????????、????? （??????）、?? 「 ?（ ? 」????、?????? （ ） ? ? 。 ?、 、 ???? 。?? 、 ? ?? 、 っ ? ?、?? 。 っ 、 ?????。???? ???? 、 （ ） ? 、 ? 。?? ェッ 、?? 。 、 ッ （ ）?? 。 、 、 。 、?? 、 （ ） （ ） 、（? ） ??????? っ ?。
??????????????????（??）?????????
??（??）????? 、 ?????????? ?? 。 、?? ? ?????? ???? っ っ 。 、 ?
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????????????、????????????????????????????。???、??（??）??? ッ ?ー っ 「 」 、 「 」 ? ??? 、 っ ?????????????????。??????? ????（ ） 、 （ ） （ ）?? 、??（ ）???????? ） 。 、?? ー 、?? ???? 。?? 、 、 「 ? 、 、?? 」 。 「 （ ）」 。?、 、「 、?? ? 」 。 。 、 、「 、?? 、 」 、 、?? 。 、?? ????? 。?? 、 ???? ー ? 、 （ ）
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?????????????????。???????????、???????????、???????????、?? っ ? っ 。?? 、 ??????? 、 ー 「 」 ?????、? ??? 、 ??????????????、 ー?? 、 っ 、 ? 。 、?? 、 、 ー っ?? 。 ?っ?、???「 」 、「? 」 「 」 、「 」 ? ?? ，?? ??? ? ? ? 。?? （ ） 、?? ー （ ）??????? ???? ?、「 、 、 、 」?? 。 「 」 。 、?? ? 。 、 。?? ? ????????? 。?? 、 （ ） 。 っ
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????????????、??????????、?????????????、??????（????）????? 。 ? 、 ?、 。? （ ） ?ェッ ??? 、 、 。 、 （?） 、 、?? ? 。 、?? 、 ??????????????? 。?? 、 ?????、????（ ）?っ （ ） 、 ? ???????。???、??? ? 、 、 ー?? ??っ?? 。?? 、?? （ 、 （ ）?? 。 、 ? ー 、 、?? っ 。 、?? っ 、 ッ （ ）?? ? ー??? ? ??? 。??、 （ ） 、 、 「 」 「 」、「?」 。




??（??）?????? 、 、 ???????????????????? ィ ? 。 ?? 、 ? 、 ????????。?? 、 ??? ? ッ ?? ?、?（? ??? ） 、 ?? ? 。 、??? ?「 」 。?? っ 、 ー ?、??? 、?? ? ?????。?? 、 （? ） 。 、?? ???? 、 （ ）、?? っ 。 ??? 。 ? ー
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????、???????、?????????、????、??????????。???????（??）??? ? ? 、 ? ? ? 。 ? ???ー?? 、 ?????????????? 。????? ????（ ） ?? 、 。 、?? ?? 、 ?、 、 ???（? ???? ????? 、 （ ） 、 ? 、?? ?? 。 、?? （ ）?? ?、?? 。 、 、??（ ） 、 。 、?? 、 ? ? ?。??、??（??）??? ? ?? ???、?? ?????、 ?ー ??ー?（? ? ?）〜 ?? ???? ?、 、
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??????????〜???????????。??、?????????、????????????????ー?（ ? ?????????????????? ??? ? （ ） （? ? ）?? 。 、 、 ー??。 ?????（ ）?。 、 。 （ ）?? ? （?? っ 、 ッ?? 。 、 ??? 、 。（??? ??????????? 、 （ ） ???????? （ ） 、?? 、 。 、 、?? 、 （ ）?? ?????????? 。?? 、 ? 。?? 、 。 、
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??、??????????????????????、?????????????????????。??????? ?、 ? 。 ??、 ????、??????????? 。?? ?、 、 ?????? 。 、?? 、 っ 、?? ー 。 、?? 。 （ ） 。?? っ っ?? 、??。 、 、 （ ） 、?? 。 っ 、 、?、 。 （ ）?? ?、 、 ー 。 、?? ー ??????????????? 。?? 、 （ ） 、 。???? 。 ???、?? 「 （ ?
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??（???????）?????っ???。??、?????????????????、???????、????? ? ? ? ? ?。 ? 、??? 。?? ー 、 。?、 ?????、???????????、?? ? ???????。（??? ??????? 、 （ ???? ??（ ） 。 、 、 、?? ??? （ ） 。 （?? 、 っ 、 、 「 」?? 、「 ??」???? っ 。 、 。?? 「 」 ー 。 、 「 」 ー?? 。 、?? 、 ッ ャー
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????????????????。??、 ???? ????、???????????????????。?????????、 、 、 ????? ? ?????。???、?? ? 、 っ ? 。?? ??? ??? ????、 っ 。??、 ? ? ?っ???? 、 、?? ?、 （ ） ? 。?? 、 、 、 っ （ ）?? ??????? 。??、 、 、 （?? 。?? 、 ヵ?? 、 、 。 、 、?? 。 「 （?? 。 、 。 、 、?? ー 、 っ っ???。
?????????????（??）?、??????????????????????。????、????? 、 ???????????。?っ??、?? ?（ ? 、?? ） 、 ????（??） （? ? ??????????? 、??? 。
43給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
（??? ????? ???? （ ??? ー 、 ー ー ? ?。 っ 、?? ? ? ? 。?? 、?? ー ャー）?? 。 、 、「? ?（?? 」???? ? 。（???? ???????? 。 、?。 、 、 。 、 っ
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??????????????????????????????????????? 、 ??????????????????????? ???????????????????、?????（??????????????????????????、????「????ィ??????（?【↓??????????↓???????）?? 」 、????? ? ?
（??????????????? （ ??? ??? ?????????（? ???ィ ）」?? ? 、 ????。 、 、?? ?。???、 ??????、 ????? ????、 ??? ???? ????? ???、????? ??? ??? 、 ? ? ??っ ???? 。 、 ょっ 、 ??? 、 。 、 、?? ?? ????? 。?? 、 っ 、?? っ 。 、 、
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?????????????????????????????????。???????、???、??????ー ????????っ??????? 。 、 、 ? （ ）?? ? 、 ? ??????????????。??、 っ 、 ー ?、?? （?????? ） 。?? 、 、 ??? 、?? 、?????????っ 。?? 、 、 、?? ? っ ?? 。???????? ???（ ） 、 ィ?? 。 、「 」 、 。 （ ）?? ー 、 。 、?? 、 っ 、?? ??? ）??????? 。
47給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
???????（??）??????????????????、???????????????????????? ? ? ???????????。???? 、?? ー（ ） ? ???? っ 。?? ー ー ー ー?? 。 ? ッ? ? ー ー ?????????、??（ ）????。（??? ????????? 、 、 ッ ー? 、 。?っ 、 ? 、 ー（?????
???????????????????????????
?、 ? 、 、 「 ー ー 」??。??? 、「??? （↓ ? ）」?「 （ ↓ ??? ? ッ ュ 。? 、 。
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???????????ー???????ー??????
??????????????? ュー ー? ????ー???? ????????、 ? 、????????
????????????????????? 、??、
??????????、???????????????? 、 ???????????（ ）? （???）? ??「 ? 」 ?。 、 ??????? ????? ?? （ ）? （ ）? （ ）? （ ）? ）? ????、?「?????????〜?????????」??????? ッ 〔 〕 、 ー ー
?????????????
???、????????ー???????ー?????????????? 、 ? っ 、「?????」 ???? 。?? （↓???、
?????????????????????????????????????
?? 。「 」 ?????、 ? 、 、 ??? 。 、 ????? ?? 。 、 ??????? ?
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??????、????????????????????????????????????????????????????。??????、????????????????、? 。? ? 、???????????、???????、??????????。???????、?????????????????。???? ?、? 、 。? ??? ? ?? ? ー ?? 、??? 、 。? ? ????? ? ??????? ?????? ー ? ? 、??? 、 、 ー??? 、 ? 、 、 、 ? 、 ー????????? 、 。 、 。? ?? 、 っ ー 。??? ??? ?? ? っ???? ??? ー 、「 」（ ）?、? ?? 、 。
（?????????????「?? 」 ????、???????「???????ー?」???「?ー?????ー?」
?、「????????ー?」???「???????ー?」??????。?「?? ?? 」 （ ?ー?）
給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
「?ー? ー 」》?????? ?ー?（ ??????????????????????????????????????????? ???????? 、 ??????、 「 （?????? ）」? 、 ? ?? 。 、 ?ー? 。 、? ?????? 、? 。「 」 ー 。 、 ?? 、 、? ー 、 ー ???? ー? ??? 。「 ー 」》?ー?? ??ー?（? ?）???。? 、 「 （? ?? ー 」?「? ? ? ? 」 。?????????????????。「??????? 」????ー? 。 ???? ?ー ??????? ????。??
。?????????????????「????。。。
。、??「?」）




?????????、?ー????????ー??? 、? ? ??????。
????ー ー （ ? ー ）???????
（???????ー?）
???????????、?????????????????????、????????????????、????????????????っ????????、???????。?????ー????????????????????????。?「?? ?????????ー 」 「 」?????、??? ??ォ? 。 ? 、 ? ???????ー??????????????。??? ?、 、 ? っ 、 ? っ??? ? ? 。 、 ー ?。??? 、 ?、??（ ） ????????????っ?????。? （ ） ??、? （ ?）? ?????????????????? 。? 、 ? っ ??? っ 、 ? 「 ー 」? ー? っ 。




?? 。? ? ?????????? 、「?? 」 、 ?????????? ?????。?? 、 （ ） ? （ ）????? ? 。 、「?? ? 」 。 、 ? ?、?? 。 、 ???。ー?
?????????????
?????????
??????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????? 、? 、 ????????。??????、 、 。?? 、??? ? ????。 、 。
??????、??、?
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??????????????? ????? ????????????????????????????????????????? 、 ? ??? 、???????????、????? 。 ???、 ????? ? 、 、 、 ??????????っ???? ?? 、 。?．????? ? ー?? ? ??? ? ??。 ? ?????。 、????? ー 。?????? 、 ??? 、
55給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
??。??????????、???、?????、?????????、????????????????????????? ? 。 ? ?、 ? 、 、?? ??、? ? っ 。????、??? ?? ?。 ???、? ??????? ? 、 。 、????? っ 。????????? 、 、 、?? 、????? 。 、
??????、??????????????????。?????????????????。
あ
????????? ー 、 ? ? ? ??? ????? 。 、 ?っ? ??????? っ ? 。 、?? ?? ? 。 〔 ? 〕 ???、 ??? っ ? ?
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?．??????????? ?、 ?????????、???????????????っ?????。????、????、???? ?????????? ???????? ? 。 、 ? 、 ? ? ??????? 。?．??????? ?、 っ 、 、??。????、? 、 ? 、 。 、?? ?? 。
???、????、???????
《??（??）》??????????? 。 ? 、 ? ?? ????????? ?、????????? 。 、 っ?? ??? ?、 。 、??????? 。 、 。
57給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
??????????????、??、?????????????????。???、??????、???ュー??????? っ 、????????????????? 。 ? ? 、 ? ???? ??、?? 、 ェ ェッ ??? 。??? 、? 、 っ?、 ? ???????????。?????、 、?? 、 。 ????、?????。 ???? 、 ? ?。?? ?? 〔 、 〕 、?? ??? ? 。 、 っ 。????????、? っ ? ? っ 。 、 、 、?? 。 、 、??、 ??? ? 。 、 、?? 。?? 、 ? 、 、 、 、?? ?? 。 っ ? 。????????? っ ? 、 。?? 、 、
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??????????????????????????????????????????????????????????? ?。????、????、??????? 。?????? ?、? ? ? ? 、 、?? っ 。 、 。 、?? 、? ? 。?? ??????? ?? 。 、 、?? 。 、 、 。?? ??? 、 〔? ????????? 〕?? 〔??? 、 〕 。?? ?? 、 、 、?? ??? 、 っ 、 っ?? 。?? 、 、 、 、 ??? ??? 、?? 、? 、 。 、?? ??? ? 。
59給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
?????????????????????????????、?????????????????????。???????? ???????? ??? ??????〜???????、 ??? っ 、 、 ??? ??? ? 、 ? 。 、? 、 ???（???????） ?? 。?? ?? ? ?????? 。?? 、 〔 〕 。?????、????? 、 、?? っ? 。 、?? 、 、??。 ??? 〔 〕 、 ??? ?? 、 。〔 〕 、?? 〔??? 〕 。?????、??? ? ?
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????っ?????????????????????っ???????????????????、???、????????? ? 。 、 、 、 ? 。 、? 、 ??、 ???? ???、????????????????? 。???、?????????????? ??? ????? ??? 。 、 ? 、 ??? ? 。 、 、????? 。?????、 、 ? 。 、?? ? ?、 ?? ? 、 ? 。 、?? ?? 。 、 、 ? ??っ ??。 ? 〔 、 、? 〕 、 っ 。?? ??? ? 、 、 。 、 、?、 ??? （ ） ? 。??????????ッ ? ッ ョ 〔 〕?? ?? ? 〔 〕
61給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
????ー?ッ??????????? ? ??? ??????????????????????????????）???????????、 ? 〜 ? 〕 ??? 〔 〕 、 ? ? ????? ? 、 ?????〔?? 〕 、?? ? 、 。 、? 、 。（??????????????????????????? 、 （ ）???????????????????、???????????? 。 ??、?????? ???? 。 、??? 、????? （ ） ? ?????????? 。 ? 、 、 （?） ? ?。 、 ? ー ー （??）〜? 。 、 ー（?? ???
????????????〞?????????????????????????????
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?????????????（?????????????）???????????????????。??、 、『 ? ー 』 ? っ?。????、「??????」???? ー ? ー ???????。??、????、? ? ?? 、?? ?????????? ???? っ 。??????????? ???????、????????????。?? 、? ? ー ????????、???????????っ????。?? 、??? ??? ???????? 。 ー???????っ???????????、?????? ?? ? 、 ????????? 。?? ?? 、? 、 。 ? 、?? ??? 、 （ ー ）、?? ?? ? 、 ?? ? 、????? ? っ （ （ ?． ））?? 、 っ 。????? 。








????????????????????、???? ????? 、 ?????????????????????????。?? ? 。?? ????? ????? 、 ????????? 、 ???????。?? ????? ?? っ 。
?????????????????? 、?????????????? ?、?????????????????????????????????????????? 。?? ??、??????????????????????????????????????。? 。
65給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
（?????????????????????????????????????????????????????????、???????????????。?? ????????。?? ??。?? ????????????????、 。?? っ 。（????????????? 。?? ????? 、 。?? ?? 。????????? 、 、 ー 、?? 、 っ 。
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??「??????」????、?????????????。「?????????、?????????????? 、? ? ? 」 ?? ? 。?? ????、??????? 、 ???????????? ????、 。??「 」 、 。 ??、?? 、「 」?????、 ? 、 ?? ??????。 、 。 、 っ 。?? 。 ? ?? ??。??? ??????。??、 、 、 ー 、?? ??? ー? ー （?? 。 、 、 。?、 （ ） 、????? ? ??? ー ???ー?? ー （ ??? ? ッ ー ー?? 。 、 「 ー 」 「 ー 」?? ー 、 ー 、 。
67給付（還付〉つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
??????????ー????????????、????????????????????????????。?? （ ??????????? ? ???????? 」 ? 。 、 、 「 ???????????ー????? 」?? っ 。 、「 」 、 ??? 。 、 。??、 、 ー?? ー っ?? 。 、 ー ッ ? 「 」 、?? 、 ?????????? ? ??? 。 っ 、?? 、 、 、 「 」??。?? ? 、 ?? 、?? 、 「 ー ー?? ????。??、 、「 」??っ???? 「?? 」 。 、 、?? ????? 。?? ? 。? 、 （ ）
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????????（????）?????ー???????ー????????????????????????。?? ????? 、 ???、「? 」 「 」 ????「? 」 、? ? ? ? 。 、 、??? ?（ ?? ?????）??????。???? 、 っ 。 、 ??? 。 、 「 」 、 「 」 ??? 。 っ 、 っ 、?? 「 」 。 、?（ ）、 ????????、 ???ッ???? 。????????? 、 ー ー ー（ ） ? 、?? ? ? 。 、 、 、 、?? 。 、?? ? ????????（ ） ー?? 、（? ） ? っ 。? 「 ? 」「 」 っ???。
???????????????、????????（??）???????????????????????? 、 ? ??????????っ???。??、? 、?? ???????? っ ? 。
69給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
（??? ??? ????? 。?? ????、??? ? （ ? ? ） ? ????? 。 、 （ ）?? 。 、 （ ） ィ 。 ? 。?、 、 ? 、 、?? ? 、 ??? ????。?? 、 、? 。 、?? 、 。?? （ ） 、 。 、?? （ ） ィ （ ） っ?????。
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（??????????????????????????、????????ー???????、???????????、????????????（? ??、????? ? ? っ???。??、? ???? ?、???? ? ??（? ー ??? ???????）、 「 ? （ ）」 ? ? 、 （ 、 、 ） （ 、?、 ? ）??? ? 。?? ? 、 、「 」 「 ?」?? 、 ? ? ??。 、 ? っ 。 っ 、??、? 、 。?? ? 、 ッ （＝?。 、 ?????? ?? 。 、 、???? ? 、?? ? 。 、??? ???。?? 、 ?? 、 （ ー??、 ） ? っ 。?? 。 っ 、 、?? 、
71給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
????????????????????ー?ー???????????????????????????????? 。 ? ? 、 、?? （ ） っ 。?（?? ? っ?????????っ???。（???????????????????????????????、 、 ー ???、? 。?? 、 ー ャ ー 。 、?? 、 （ ） ィ?? ????????????。?? 、 っ 。?? 、 、「 」 「 」?? 「 」 ? 。 、 、 ???? 、「 」、?? 。 、 、「 、 、?? 、 、 「 」 。 、?、 ?（??）????? 。
72白鴎法学第15巻1号（通巻第31号）（2008）
?????、?????????????????????、「???（?????????????????????（? ????）」 「 （?????）」 ?????? ? 。 ?????「 」??? ? 。 、 ?? ? ????? 、?? 、 、 （ ） ー?? ?っ?? 。?? 、 ? ? ??? 。????
?????ィ??????（???????????????????）???????? ? （????↓ ????）??? ッ ッ （ ↓? ???? ????? ?ッ?（ ↓ ﹇? ?? ） ?????? ー （ ↓?? ?? ? ???????、???????????、? ??ィ??????（??? ?????????????????
。??????????




????、??、?????????????????????????????????????????? 。「??? ィ? ??? ?（?? ???? ??? ?）」? 。「? 」 ? ? ???? 。??、??? ?? ??? 「 ???． ?．（? ??? ? ｝ ??? ） 」 、 ???↓?、 、↓? 、 ? ↓ ） 「 」 ? 、 ???? ?。 っ 、 。?? 、 （ ）?? 。 、?? 。?? 。 、「 」 ィ?? ???ィ ? 「（??? ??? ?? ）」 ??? ?? っ 。（????? ?? ??????????????（??????????）?????、???????????（???????????????） ?? ??? 、 ?（?????? （???? ? ???
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「?」）?????。???、????、????、????????????????????????（?????? ????????? ? ? ??????? ??????? ??? 。 、? 、?????（???? ???????? ? ） 、 ????? 。?? 、 ??? ?? ? ）」 。 「?? ー 」 、 「 ー ー 」 ー 、??ー 、 。 、 ー ッ ー?? 、 （ ） ィ 「 」?? ?????っ??????。??、 ????? ???）?? ??? ? 」 。 、 ??、??（?↓??? ↓ ） 、 ???? ィ 、 。 ー ー っ 、
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?ー?????????。???ッ?????ッ???????（??）?????????ー??、????ー ?ー ? ??????????? ? 、????? 、 ? ? ? ??? ??? 。（????????????????????（??? ） 、 ? ? 、?? ? 、 （ ュ ． ． ． ． （?? ））。 ???、???? 、?? 、 、 。 、?? ィ ? ?? ? ） 。 、?? 、 ? 。 っ 、 、????（ ????? ???? ） （??ャ?? ????? 、 ? ? 。
77給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
（???????????????????????????? ィ??????（ ????↓ ???????????????????????? 。 ???（??? ） ????????? 、??? ? ??? ??????? （ ュ ． ． ． ． （??? ））。?? 、 ィ 、 、?? 、 。 、 、?? ?? ??????、?????? ??????。（????????????
??? ィ （ ??????????↓???????????????????????????????????? 。 「 」?? 。 、 っ ?（ っ 、 、?? 、 、? ??? っ 。）．??????? ??????? 、 ????????? 。 （???? （ ） ィ 、 っ?? 。 ??????? ?? 、 ー （ ）「 ィ
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?」?、??????ー???????「???」???。????????????????????????? ? ????? ? ィ 、? ????? 。 、 ????? ィ ?（? ? ??? ） ????? ? ???? 。??? 、 ?、 ュ ィ ?? ー、 、 、 、 、?? 。 ? ?? ィ? 、?? ャ ? ?。（?????????????????? 、 ? ィ 。?? 、 、 ?、 ュー 、 （? ュ??． ?．?．?． （ ? ））。 ィ 、 、 、 、?? 、 、 ?、? 、 （ ュ??． ．?． （ ））。 ィ〔? 〕 ） 、 ィ 、 、 ???? （ ???? ュ ． ． ．?． ． （? ））。 、 、 ー ッ??っ ? ? ? ?????? ィ 、 、 ? ? 、
??????????、???????????????????、?? ??? ） 、 。
???????。???????（???? ?
79給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
（←??????????????????????????? ー ?、????? （ ） （??）????ィ???っ???。 ー 、 ） ッ （??）??、 ? ュ?ィ ー ????????????? 。?? ? ? ??っ ?????? ??ュ ???．??． ． ． ． ． （ ー ））。 、?? ?? （ ュ ． ． ． ． ． ． （ ?? ー ））。 ??? 、 ー 「 ィ ↓ ↓?? ????? ）」 、『 ??? （ ????????。 ???? （ ???．?． ． （ ? ）。
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??????ー??????????????????。??????????????、????????ェッ??? ???っ?? 。?? ??????????、 ? （ ?ュ????』??． ． ． ．?（ ???ー? ））。 、 ??ィ （ ???? ? ? ? ???? ? ? （ ュ ． ． ． ．?（ ））。?? 、 （ ????? ? ??? ? ィ ? 。??、 ） 、『 ???ュ??（ ?
。??????????????????????????????????????
?? ュ （ ュ ． ． ． ． ．?（??ー? ））。??? ?? ィ 、?? 、 （ ） 、?? 。 、?? 、 ィ っ???? ? っ 。?（↓?↓ ????? ??
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?????????????ィ?????????????????????。（……）???????????????????? 、 ????????? （ 、 ?〜??????、??? ??? ???? ? ?????? 、 ?????????????? 、 ??、??? 、 っ 。 、 ? ??? 、 ?? 。 、 （ ）?? ? ????。? 、 っ 「 ↓?? 」 っ ー? ? 。 、 、?、 ???（ ） 、 （ ）?? っ???。??、?? ?? ッ．（?↓? ↓ ???、 ? 。 、 、?? ? 、 、 「 」（?? っ 、 、 、 ） っ ー
????????????。????、??????????????、?????????ー???????? 。 ? ? っ ? ?????。
83給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
（??? ? ???????）??? ? （↓ ??? ） 、 ???????????? ?? ? （ ???? ュ ． ．?．?．?（ ?））。?? 。 、?? 、 、 っ? 。?? ? ） っ?? ィ 、 ? 。 。?? ????????? 。?? 、 。 ー 、?? ????????。
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（?????????????????????????（???????????????????????????????????????????、 ????? ????? ??????? ????????、 。?? 、?????（???? ????????? ??? 、? 「 ッ? （↓ ??????? ?? ??? ??? ????? ??????????????????????????「??? （ ?? ）」 ?。?? ?ッ ? 、 、 ィ?? っ 。 、 、 、?? ィ 、?? っ 。? ? 、 、 。?? 、 、 ? 。 、?? っ 。 、?? ?????? ? 。??、 ッ 、??? っ 。 ? ? 、 。
??????????????????、????、???????ー?ッ???????????????、??? ?、????????ィ???? ー ? ?。 、 ッ?? ィ 、 ? ? 、 、?? 、 ?? ? っ 。
85給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
（???????????????? （ ?????? っ 。? 、 （ ）?? 、 、 、 。 、?（ 、 ） 。?? ? ?? ? ????（?????? ????? 、「 」 「 ? 」? 「 （ ）」?? ???。 ッ ?ッ??? （ ↓ ??? 。 ッ ッ ー 、 、 、?? ↓ ） ? ?、 ?? ? 。
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???、?ー??ー?（?????）?????????ィ????ー?（?????）????????っ?、?? ? ? ? ? ? ?。??????????、?????????????? 。 ー? ??? ?。（??????????????????????????????? 、「???????? （ ? ??? 、 、 、?? 。?? 、 ィ っ 、?? 、 ッ ッ?（? ???? ッ 、 、 ）?、 ッ 。 、??）? ????? （ ? ?? ???????? 、 ッ?? ? ? ? 。?? ッ ? ッ （ ??????? ? ． ．
87給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）






?????。??? ッ???、 、 （??? ??????。??? 、 ??? 、 、??? ? ????????????????（???、???????????????????、?? ッ? ?? ）。 ? ? （ 、 、 ?? 、 ） 、 ? ????????????? 。????ッ 、 ッ （ ????????????? 、 。??? ? ? ????? ????????? ? ?? 、? ? 。
（??????????????????????????、???ッ?????ッ???????（??）???????、????????、
?????????????????????）???? 、 ッ ??????????????? 。 、 ? 。 ??? ッ 、 っ?? 。 っ 、




????ッ?? ??ッ? ?（??）? ッ??? ッ （ ???? ????? ? （ 「 」）?、 ? ???? ???? ??? ? ?? 。 ッ （? 。?? ?????? ? 〞 ??? 。 、 ?? 、「 ?? ッ （ ?? ↓??）」 ュ っ 。 、 ?? 、? 。 ? ? 、 ? ? ?? ??。 、 、? ?? ?、 ? ? ） ? 。?? ? ? ）? 、? 「 」（ 、 ）? （? 、 ?? 、??? ッ????????????? ?? （ ??????????）? ッ 。 ?? ?、 ? ? ?
89
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??????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ???????????????? ????????????????? 、 ッ 、 ?、?????????????? 。?? 〞 ????????????? ?? 。????????? 〞? 。?? ッ ッ 。? 、 ??????? 。?? ? ?、 ?? ッ （ ） 、 （? ） ?? ??、??? 、? 、 、? 、 ? 。??? 、 ??? っ 。? 。 （? ?? （? ?? 。?? ッ 、 ? 、? ? ? 。?。 ッ ー? 。?? ッ 、 ッ ッ 、 、? ? ??
91給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）










????ッ?????ッ??????????????????????。????、?????????????????、???ッ???????????、??、?????????????????????。???、???????????? 、 ? ? 。 ? ? 、? ? ???、????????????? 。????? ? 、? 、 ? 。 ? 、???ッ????????? 、 ????????????????? 。??? 、 、 、 ?????????。??? ッ ッ 、??? ?。 ?????、 ? っ??? 、 、 、 ッ 。??? 。 、 、? ? ? 。???? 、 ? ッ 、?。? 、 。
（……）????????????????ッ?????ッ??????????????????、????????、????????????っ?





????ッ?????ッ????????、?????????????????????。????、??????、????????????????????????????????????????????。???ッ?????ッ??、?? ????、??????????? 。???? ? っ 、 、 ? 、 ッ ? ????????? 。??? ? 、 、 、??? 。 、 、 ? ?? 。 、 、 、 、 ??? 。
（?????ー???????、???ッ?????ッ????? （ ） 、? ッ （ ↓?????? ? ? ? ??? ???????????????? ??? ィ ? ??、 。?? 、 、? ?、?? ???? 。 。 、 ? っ 、????????????? 、 ????????????????????????。?????「???ッ ッ 」 、??。 っ 、 っ 。
95給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
?（??）??????????????????????、??????????。（??? ? ? ）??、 ????ッ?（?↓?﹇??????↓ ? ?????????? （ ?????????????????（??? ? ??? ? ? 。 。
。）??????????。」??????????????
?? ッ （ ） ? ??? （ ） （ 、 ??? ? （?? ）。（???????????????? ッ （ ）
?????????????????????????????????
????? ?????? ???????????????????? ??????????????????? ???、 ?? 、 ???????????????
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「????（????????????????????????????????????????????????????????????????「????（????????????）」?????????????????? 、 （????? ? ? ?????? ?? ???????? 、 「 （?? 「 」 「 」 「 」 ???????????????? 。 ィ? （ ） ? 、「 」?? ?????????。?? ッ （ ） 、 ???? ? （ ）?? ?????? 。?? 、 （ ??? （ ） 、 ? 、?? ???????? ー ー ） 、「 （?? っ 、??。 、 ?、?? 、 。??、 、 （ ） （ ?「? 」 ? 、 ??「 」 「 」 ッ 。
97給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）




（?）???ッ???????????????????????????????????ッ?????????????、??????????。 、 、 ?、??????????。?????、 （?? ?、 、 ? 、 ?? ??? 。 、 、? （（?）、 ???? ???? 。（……）???ー?????「??」 ??。?? 、「??」 。（? ） ?、 ? ? 、?。? ? ?。 、 、 。 、?? ? 、 、 、 、 。?? 、 ? ?? 、 。（???????????????? ? ? ?????????? ッ （ ） ? 、 、 （ ）??、 ー
99給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
???、???????????、?????????????????????????。?? ? ィ 、 ? ッ ????。
???????????
（?????????????ュー?????（ （?、 ?っ 。 、 、 。?? ?、 、 ?????????、 ??。???ォ??? っ 、 ー ッ 。（???????????????????????? ッ （ ） 、?????? 、 ???? 。 、 ィ ?????。??、 、 ? ????? ????? 。 ?、???? ? 、「 （ ?? ）」???? ? ?? 。 、 ??。?? ッ （ ） 、
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???、?????（???????????????、?????（? 、 ）???、 ? （ ? 、 ）???、 ? （ ? 、 ）? （ 、 ）
??????????、????? 、? ?? （????、????）??
????????????????。
????????????











「???」?、???（??????????????????????????????????????????????????????????????????、??????ッ?「?????????????（?????????↓ ??????????????????????????? ??? ッ （ ）????????? 。???、 ??ッ 、「? 」? 。 、 ???、?????????? 、「 」 「 」 っ 。 っ ッ 、 （??）? ???? 。???ッ? 、 ?? ????? 、 、 っ ?? ? 、 。????? ? 、 （ ） 。 、? 、? ???っ 。 、 、「 」? 、 ッ ? ? ? 。???（ ? ??? ? ??? 、 「 」 。 ー? 。 、 。 、 、?、 。 、? 、 ッ ー??。
103給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
?????????、???????????????っ??、???????????????????。????、??? ? 、 ? ? 。 、 ? ??、 ?? ?、???ッ???????? 。?????? 。 、 、 、? 、 。 、 、? 「??? ?????（? ）」〔 、 ??? ??????? 。 、 、 ッ ???????????? 。????? 、 ? ? ? ? 、? 、 ッ ?。???（ ??? ? 、 ッ????、??? ???? 、 、? ? 。 、? 、 っ ? 、? ?? 。 、 ッ 。
????????????????????、???ッ?（??）??????ー???、?????「?????」 。 、??????????、??、???? ? ? ?
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?????、????????????????????????????????????????????????? ? 。 、 、 、?? 、 （ ） 。 。?、 、 ???、???????????、????????????。 、?? ?（ ） 。 、?? 。 、「 」?? 、 ? ????????? ? 。（??? ???????? ー （???↓?? ??? （?。 、 。?? ? 、 ???????? 。?? 、 、 、 ??? 、?? 、 。 っ 、 、 っ?? ????。
105給付（還付〉つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
（?????????????ー???、??、????????????????（???????????????????? （ ????ュ????．?．?．?（? ?））。 、 、?? っ ? 「 （↓?（ ??ュ????．?． ． ． （ ? ））。 、 、 「?? ? （↓ ? ???????????? ））。 、 （ ???? 。
。）???、「??????????（???????↓?????????）」?????、?
?? っ???（ ュ ． （ ）。?? ? 、 、 ? ? （?? 、 ? ）?? っ 。 、?? ? ??? ?? ?（ ュ ． ． ． ．?? ー ））。 、 ??? ? ?、 （?? 、?? ??ー?? ??? （ ュ ． ． ． （??????））。
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（???????????????????（?????????????????。???、?????????????、???? っ ? ??????。??????????（ ??? ??? ?（↓?? ↓ ? ???????? 。 、 っ ? ? 、?? ?????? （ ュ? ?． ． ． （ ））。 ???（?? ? 、 ??? ? ）?、 （?。 ? 、 。 っ 、?? ? ?、?? 。 、 、 、 、?? 、?? ???（? ュ????． ． ． （ ー ））。（??????????????）????????????????????????（??????????????????、
??????????????????
107給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
????????????、??、???????????????????????????」???。?? （?????????? ??????????、 ? 。 ?、??????????????? ? っ （ ュ ． ． ． （???? ???（??????????????）????????? ? （ ??????? ） 。?、 、 、 、 （↓?? ? ?????? （ ュ ． ． ． ． （ ））。 、?? ??（ ↓ ? ?? ） ? （ ? ュ ． ． ．?． （ ））。 ?、 ??（???? ??? ?（?↓ ） ? ? ?（???????????????????? ー ?、??? ? 。 ????????????????????。?? 、 ??? 、 ー 。
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????????????ー???????
????????っ???????????????????っ??????（???、?????????）?????????? ? ?????? っ??? ? 、 ? ? ー ? ??????????っ????
????、??????? っ ?????、???????????ー?????????????????。 。 っ? 、 ー ? 、 ??? ? ?。 っ 、 ー っ 、?? ????? ー 、 、 、 ?? ? っ?? 。 ???????? 。?? 、 、 ???? 。 ???、???? 。?? 、??? ? （ ?ュ ?? ． ． ． ． ． （ ? ??））。??、 ー 、 、?? ? 、 。
109給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
（?????????????????????????????????、???????????????）?、?????『???????????（????? ???? ??）』（ 「 ???」） ?。??? ? ??、 ??（??? ??????。（??????????????、??? ? ? ? ????、?? ?、????? ? 、 っ 。 、 ??? 、 、「? っ 」 、?? 。 っ 、 （???? 。 、 、 、 ー?? 。 、 、 。?? 、 、 っ?? 。 、 （ ） っ?? 、 、 （
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????????????、??????????????????、????????????、???????? 。 、 ? ??? 。 、?? ??????っ???。????????? 。?? 、 ?、 （ ? ） 、 （ ）?? 、?。 、?? ? ??????????? 。（←?????????????????????????????? ?、 （??）??? ? 。?（ ????? ?? ョ ???）? 。 、 、?。 「 」 。?ー ? 。 、 、 、 、?? ? 。 、 、 ッ （ ↓?? ↓????? ） ? ? 。
111給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
???????、?????????????????????????????????、?????????? ? っ??????????????? っ 。 ? 、?? 、 ? （ ） ??? 。 、?? 、 、 （ ） （ ）?? 。 、 ッ （ ）?? 。 、 （ ） ?? 、?? ????????。 ????? ィ?? （ ） ー っ?? ?????っ? 。?? 、 、 、 ッ （ ）?? ー 。 、?? 、??? （ ） ） 、（? ? ????? ?
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?????????????????????????????????















?、???（???）?（ ）?? （ ?）?、??（ ）
?、???（???）??（ ）?、??? ?）?、?? （ ）
???????????? 、 ? ??????? ? ??????? 。 ?、 ? 、???? 。 、 、 、?? 。 、 （ ??? ????? 。?? っ 、 ??? 、???（? ?? ????? 、 ????? 「 ? （ ??????? ） 、 ??? ） 、 ? ???? ー 。 、 、
115給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
??????????。?? ??、 、??????????????????、??????????????????????。 、 ??? ??????????、??????????? ? 。?? ? （ ? ）」 、?? 、 ?? ? 。 、?? （ ?
????????、????、???????????????、?????????




??っ 。 ????? 、 、 っ 。 、?? ??っ?? 。
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????????????????（??????????????????????????????（??????????????）』????、??????「?????????????（?????????
??? 。???? ???? ?? ????
???????????（?????????????????????????????????????????????。???、?????????????????????????????、?????????????????。???、 ??? っ?、??????????? ? ??? 、 ?? ????????????????????。?? ??? 。
???????????????????????????????? ?????? ???（ ） 、 、
???????????????????
117給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
????ィ????。??????、?????????、???????????????????????????? 。 ? 、 ? 、 ? ? 、?? 「 」 、?? 。 （ ） ??????????????????、????、?? 。 、?? 。?? ?????、????? 、 「 （ ） 、?? ???「 （ ?〞 ???? ?? ） 」?? 、? ??? 。?? 、 （ ） 、?? ） 。 、 、?? っ 、 ????「?? 」 、?? 。 ー 〔 〕 、「 」 、?? っ ??? 、 。
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??????????????????????
（???????）《????》????、? 、 ?? ? ?????? ?? ? ??????、??????????????、??、??????（ ）《 》???? 、 ?、 ?（ ）《 》???????、??????、? ? ?? ? ????
?????（?????）《????》?? ?? ?、 ?? ? ????? ?? ??《 》???（??? ） っ ょ 、? ? 、?? ? ????????????????（ ? ?）。? 、 ? 、?? ?? （ （ ））??、????????????????（??）?、????????????? 。??、????? ? ????????? 。 、 ?、 ???、 （ 、 ）。 、 、?? ?????? （ ）。
119給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
??????????????????????????????、?????????ィ?????????、??? 。 、 ????????、????????? ??? 。 、?????????? ? ???? ?????、?? ??? ??????? 。（??? ????????????? 、「 ?? （ ヶ???」 。 ー ィ?。 ? 、 ? 。?? ? ィ? （ ） （ ）?? （?? ッ （ ） 。 、?? 、 （（? ?????????????、 「 、
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?? ???? ? ッ?（?↓? ?????
???????????
?? ??????? 、 ???????、 ?????????? ? ? ?。????? 、 、?? 、 ? ー ー?? 。 、 ィ?? 、 、?? っ 。 、 ? ー?? 、 。（??? ??????????、 、 ? ??? 、 、?? ? 。 、?? 、?? ー 、 ッ っ 。 （ ）?? ?????? ?? 。?? 、 ィ ? ー
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?。????、?????、?????????????????、?????????????。「?????」??? 、 ? ? ? 。 「 ??」?? ? 、 。 「?」 ー 、 、 ィ?? ? 、 。 。?? 「 」 。 （ ） 、?? ??????? 。?? ??????????????。 、「 」?? 、?? 。 「 」??。 、 、?。 、 、?? ? っ 、 っ ???? 。 ィ???????、?? 、 。 っ 、?? 「 ? 」、???。?? 、 、 ? ? 。
123給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
????????。???、「???」???????????????????????????????????? 。 ? （? ） ? ィ 、 、 ????? ? 、 。?? 、 、 。 、?? 。?? 、 、?? 。 、「 」 、?? ?? ????????、「??（???? ）」（?? ） 、 （ ） 。?、 、 ー 、?? ? 。 ?ー???、??、???? ? 。 、 、 、 ー?? 「 」 ? ? っ 。 」 、?? 、 、 ー?? 。 、 ー??。 、 ー 、?? 。 、?? 、
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?????、?????????????????????????、??????ィ???????????????? 。 ? 、 ィ ? ? 「 」?? 、 、 。 、?? 「 」 ??????、????、??????? 。 っ 、?? 「 」 、?っ 、 ? ?っ ?? 。?? ? 、??。 、 ー 、 、「?」 。?? ? 、 ー 。 （ ）?? 。 、 、 ー?? ? ??? ??????ー?? 「 ー （?? ??ー 、 ? ?? 。??、? ー ? ー ー?? 、 ィ?? ー 。 、 「 」
125給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
??????、「??」??????????ィ????????????????????????????、???? ?? ? 。 ?????????「??????」?????????、?? っ ? 。 、?? 。 ??????????? 。?? 、 ー ????、?? （ ?↓? ） 「 ? （??? 」 。 、??? っ （?? っ 、 。（?????????????????????? ? ?、? 「 」?? 。 、 、 、?? 、 （? ? ） っ?? 、 、 （ ）?? 、 、 「 」 「?? 」 ??????????????? 。??、 、 、 ?? 、 、
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?????、????????????????????????。（??????????????＝???????? ? 。??????、?????????????????????、?? ????? ?（ 、 、?? 、 ??????、???????? ）。〔????????????? ー 〕
（????????）???????????????????、????????????????????、??????っ??????。? ????、? ? 、 ???????? 、 ? 、?? ?。
?????????????、 。?? 、 ? 。 、 、 っ?? （ ?? ?）??????? 、??? 、 、 ? （ ）。 、?? （ ）。 、 ィ 、
127給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
?????????????????。?????、??????????????????、???????????? 、 ? ? 。 ??? 、 、 ィ??????????????????????。??、 、 ?????????（ ）。 、?? （ ）。 、 ィ 、?? 、 、 、?? 、 っ 、?? 。 ィ?? ???、???????? 。（??????????? 、 （ ??????? ↓》?? ー? 、 ー?? 。?? ?、 ? ????? 。?? 、 「 」 、 、?? 、 （ ）。
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????????????????????、????????っ???????????????????????。?? 、 ?????????????? 、?? ??。??? っ?? 。 、 ? 、?? 、 、 、 、?? ??????、????ー????? 。??、 、 ? ? 、 ? 。?? 、 、 ???? 、 。 、 っ?? 、 、?? っ 。 、 、?? 、 、 。 ??? 。 、?? 。 ー ??（???? ） 、 ?? ?? ? っ 、?? 。 （ ）?? 、 。 、
129給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
???ェッ???????????????????。?? ?、 ?????? 、??????ー????????????????????? ー?? 、 ????「????????ー （ ? ??????? ??? 。 ー ? 、 ??? 、 ー?? 。 ー ? ? っ?。
???
??、?????、? ? ャ 、「 （ ）?? ???」 ? 「 ? 」 っ 。 、?? 、 ???? ????? ?? 。?? 、 （ ） ?? ?、 。 っ 、?? 、 （ ） っ 。（? ） ー 、 、??? ャ 、 、
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???????、??????（??）???????????????????????。??（??）??????? 、「 ?」 ? 、 、 ? ??? ? ???????????????? 。?? 、 ?ー ー ? 。 （ ?）?? 、 ???? ?? 。 っ ．?? ? 。 、?? 、 。 、 ー ー ー（ ）?? 、?? 、?? 、 （??）????? ? 、 。 、 、?? 、 。 、 っ?? ? ?、 、 、「?? ィ ッ 」????? 。?? 、 、 。?? 、 。 。?、 、 。 （ ） 、?? 〜 ??????? ? 。
131給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
???????????????、???????????????????、?????????????、???? 、 ? ?????????????????? ?。 っ 、 （ ）??? 、????? ? 、 ? ??????。??、 、 、 ??? 「 」 ー ィ ???? ??????? 。?? 、 、 、 「 」 っ?? 。 ー ー 。??、 ??????ー （ ????????） 。 ? 、?? ッ ー ー っ 。 、 「?ー 」 、 「 ??ー ー 」 ー 、 ー?? ? 、 っ 。 、 、「?? 、 ー ー?? 」 ー 。 、 。 、?? 、 。 ー?? ???????? 。
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????、??????????「????ー??」?????????。???????????、?っ?????? 、 ? ???????。??、????、? ? ェッ ? ??、 ???? ? ? 。 ????? ? 、 、 ? ?? （ ）?? 。 、?（ ） 「 ? 」?? ? ??????? 、（??（??（??（??
?????「????（?????????????????????????????????
。???????）????????
??? ? ? ???????。??? 、 、 （ ） （ ） ??。???っ?、???????、 ? ???????? 。??? ??? 、「 」 「 」 。 、 、 ? ? ???? ー 。 っ 、 ??????????????? ??? ? ????（ ? ） 。 、 （ ?????）?? 、 ???? 、 っ 、 。??? 、 、（ ） 。 （ ???? 、 （ 、 （ ） 。 、 （?、? ? 、 【 ー 】（ ）、 （???、???）?????。????、??????『???????〔???〕』（?????、???）?．???。
133給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
（??（??（??（??（??（?）（??（?）（?）（?）
????????????、????????????????、?????「????（???）」????、???、?????????（ ? ） ???????????? 。??? 、 。 、? ? 【? ?? ー ?】（ ??? ）、 ???????? （ ） ???、????っ ? （ ）?? ?。 、 、 （ ） ? 。?? ? ??? 【 ??
。?????????????????????????
（? ?? ???? ） （ ） ? 」 、「（?? ? 」 ? 、 。????＝（ ↓ ＝） ???? 、 。?? ? ? 。 。 （?? 』（? ? ）、 。 ＝（?。
。?????????????）【??】?????『?????〜????????』（?????????、?????）??。
??????? ．． ?．、 。
。
?? ↓ ?）???? 、 、 、?? 。 』 』 ．．?? ??? ?↓ 、、 。。↓「? （ ↓ ? 、↓??? ? ?? ? （?? ）。?? ?
。↓??????????↓?（??↓???↓）???????????
?? ? （ ?? ） ??? ?
??????????????????????????????






???????????????）???????????????????＝?????????????????????????????????、? 、 ???? （ ???? ? ??? ???? ??（? ? ） ? ???っ 。 、 ???、???? ? 、? ? （ ? ） ? ? （ ? ? ????? ?? 、 ） 。 ? 、?? 、 ? ー?? ? ?? 。 、 ?? ??????? 。 、 、 ?? 、 っ??? 。 、 ? （ ） 。?? ↓ ?（? ???【』。。 ｝ ???ヮ ? ? ? ? 。 （ ?????? ）。??「 （ ）」 。 、 、 。 、??? っ 、?? 。「?? 」 、 、 、 。??? 、 。 、 、?? 。? 、 、 。??? 。?っ? 、 ? 、 （ ）?? ?、 、 ? 。 ???
。?????【?????????????????????????????、、????????????????（????????




?????。????????????????????????、??????。???、??????????????????????? 、 。 ?、 ? 、「 」 ?????。???????
???????????????????＝????↓????。
。????????（??。。?
?? ? ? ?? ．．↓??????｛??????、、?。
。???????????。。。（?。。?
??（ ） ???? ? ????、??????????????????（??）???????????。 、 、 、 。 、 ? っ?? （? 、 ?? ??「 （ ? ????? ??? ? ????????? ? 、 、 。 、 、 っ ー （??? ） ー （ ） ? 、 「 （
??
?? ）」 。 、 （ ?? ??? ??? ?????? 、 （ ） ? ??っ ??。?、 ー ? ? っ 。 、?? ?? 。 ? ?↓ （ ）?? ?? ? ? ﹈」?。。）?? 、、
。。＝????????????????????????
。｝．．???????












???? 》??? ．．? 、
。。?????????????》




















????」〔? 〕『 ?? ? ???』（ ? 、???? ） 。?? ?? ??? ??? 、? ??
?????????????????，?（?。。）???







????? ?、．．↓ ?? ．? ? ??
。。。。（?。
。）。
??? ? 〕 ? ） ? ?????? ? 。 ? ? ???? ）?? 。 、 っ 、 。 、?、? 。 ????。 、 ???? 、 。 ? ???? ? 、 っ 。 、 ????っ 。 ッ 、 。?? 、 「 （ ）」 。?? ? ↓ ＝ 。
。」。。??





（? ? ? ? （??? ）。
137給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題（石村）
（?）（?）（?）（?）
??????????????????????ー?（??????）?、?????????、?????????????、??????? 。 、 ? ? ? っ 、 ?????????????????、????? ??????っ????、???????? ? ? ? ???? 。 ー 、 ????? ? ????? 、??? 。 ?、 ? 、 、??? 、 ? 、 ?っ ? 。??、 、??? 。 、「 ? （ ）」 、???? 。 、 「 」 っ 。 。 、?、? ? 「 」 。???、 「 ? 【 】」（?） 。?? ?? ? ? ｝ 。
。。
。??





??????????????????????????、?????????????????????????????（??????? ） 、 ??。?? ?っ??、? 、 「 （??????????
。????????）」
?? 。 ↓ ↓?? ???
???↓???????。??????????
。????
?? ?? ?。???? （ ? ?? ??『 ? ? 。。。
。｝?。。??????????????????
?、 》??﹇ 、．↓『 ? ? ? ? ? ?? ??? ??
。?????????
??（ ? ?????〜 」 ? （ ） 。?? ?? ? 、、。 ?（??）???? 』↓ ? ｝、． ?
。。??
????????????????
?? ?」 ? ?? ↓ ???? 『?? ???? ?? ? ? ???? 。。
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